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1RESULTADOS DE 
LA FACILITACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA 
DEL PROGRAMA 
PYMERURAL
en Honduras a favor de 
la pequeña y mediana 
empresa rural
2Estimado/a Lector/a 
Tenemos el agrado de presentarles una recopilación de las 
principales actividades implementadas y resultados obtenidos 
en el marco del programa PyMerural en Honduras. Por una 
parte describimos sus objetivos, enfoques y principales socios; y 
resumimos los logros alcanzados desde su inicio en el año 2008 
hasta su fin en el año 2014. 
Con este trabajo intentamos recapitular la contribución del 
programa a la mejora de la competitividad de las diferentes cadenas 
de valor y territorios en los cuales tuvo influencia a lo largo de sus 
cinco años y medio de duración. 
3Mejorar la competitividad de la 
MIPYME por la adopción de nuevas 
tecnologías, incluyendo
55 INNOVACIONES
para mejorar la productividad y el 
uso más eficiente de los recursos, la 
implementación de buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura. Además 
del desarrollo de
21 NUEVOS PRODUCTOS
y la vinculación con nuevos 
mercados.
I. Introducción y resultados
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE, con la facilitación de la Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact, y 
junto con el gobierno de Honduras iniciaron en 2008 el 
programa Pymerural con el propósito de contribuir a la 
generación de empleo e ingresos para hombres y mujeres 
en zonas rurales, facilitando la interacción público-privada 
regional, nacional y local para el desarrollo competitivo de 
la MiPyMe rural a través de dos enfoques complementarios 
(cadenas de valor y desarrollo económico local), alineados 
con las políticas públicas relevantes en el país, procurando 
la armonización con otros cooperantes y promoviendo el 
desarrollo de capacidades de los diferentes actores, según 
su rol, para fomentar la apropiación colectiva de visiones y 
acciones para el desarrollo económico incluyente.
Durante su primera fase (2008-2012)
Pymerural desarrolló capacidades de socios públicos 
y privados (el Programa Nacional de Desarrollo 
Agroalimentario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
–PRONAGRO/SAG-, la Fundación para el Desarrollo
Empresarial Rural –FUNDER-, la Municipalidad de Danlí y 
La Cámara Nacional de Turismo de Honduras –CANATURH-) 
para el fomento de cadenas de valor y conglomerados, 
con nuevos instrumentos y metodologías de fomento a la 
MiPyME, incluyendo nuevos enfoques como el desarrollo 
de mercados inclusivos (M4P) y prácticas novedosas en 
monitoreo y medición de resultados. Durante este período 
se trabajó a nivel nacional en las cadenas hortícola, apícola, 
bovina y cacao, y a nivel territorial en las cadenas hortícola, 
café, lácteos, tilapia, maíz y frijol, y en los conglomerados de 
turismo, alimentos tradicionales (nacatamales, panadería, 
tortillas, rosquillas) y madera mueble, entre otros.  
En la fase de cierre (2013 – 2014)
El programa logró consolidar los resultados alcanzados 
y aplicar las buenas prácticas a un mayor número de 
socios, territorios y beneficiarias (y beneficiarios), 
teniendo como principales contrapartes: a la SAG, 
alcaldías municipales de tres regiones: i) Región 2 
(Comayagua, La Paz, Jesús de Otoro y San Ignacio), ii) 
Región 13 (Marcovia, Santa Ana de Yusgüare y San 
Marcos de Colón); y iii) Región 11 (Danlí, El Paraíso, 
Teupasenti y Trojes); C DE MiPyME Golfo de Fonseca, 
Centro Universitario Regional del Centro (CURC), 
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), 
Universidad Politécnica de Honduras (Campus Danlí), 
Centro Tecnológico Danlí (UNAH Campus Danlí)  y 
FUNDER.
Resultados
Como resultado de las 
intervenciones, Pymerural 
contribuyó a:
Generar y sostener 
directamente
9,529
EMPLEOS
EQUIVALENTES A
TIEMPO COMPLETO
5,455
DE MANERA 
INDIRECTA
Generar
8.8 MILLONES
de dólares de ingresos
netos adicionales en
10,039
pequeñas y medianas
empresas y productores atendidos 
directamente (24% en propiedad 
de mujeres); y
4.2 MILLONES
de dólares para
9,262
beneficiarios indirectos en las 
cadenas de valor apoyadas
(13% en manos de mujeres).
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6Pymerural apoyó a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) 
en la ejecución de la Política de Estado para el 
Sector Agroalimentario, particularmente en lo 
concerniente a la implementación del enfoque de 
gestión de cadenas de valor agroalimentarias. Este 
trabajo consistió en la institucionalización de un 
proceso estructurado de cinco etapas, en donde, 
al llegar a la última, el ciclo vuelve a arrancar; así, 
de esta manera recurrente, la competitividad de la 
cadena se ve mejorada.
Gráfico 1. Ciclo de Gestión de Cadena.
Apoyo al Ministerio de
Agricultura y Ganadería
para institucionalizar el Enfoque de Cadenas  Agroalimentarias
1. Selección
de la cadena
2. Análisis
de cadena
3. Acuerdo
Marco de 
Competitividad
5. Monitoreo y
Valoración de Impacto
4. Implementación
de intervenciones
Proyectos, planes de 
negocio, etc.
i) Selección de cadenas con base
en criterios establecidos por la SAG 
–demanda de mercado, brechas
competitivas, inclusión de poblaciones 
menos favorecidas (como productores 
o empleados), y relevancia para la
economía rural-;
ii) Análisis de la cadena a profundidad e
identificación de los principales cuellos 
de botella;
iii) Desarrollo de un plan de acción
con ejes estratégicos, tiempos y 
responsables que se plasma en un 
Acuerdo Marco de Competitividad 
(AMC); 
iv) Diseño e implementación de
intervenciones o proyectos específicos 
de mejora;  y v) monitoreo de 
resultados (gráfico 1, ciclo de gestión 
de cadena).
ET
A
PA
S
Las etapas siguieron el siguiente orden:
Jacobo Regalado, Secretario de Agricultura y 
Ganadería (2010-2014):
“Se busca entender el entorno completo de la cadena 
y no sólo el problema en función de uno de los 
eslabones. Tenemos planes operativos que ahora, 
de forma transversal, tienen el enfoque de cadena, 
las direcciones saben que tenemos que trabajar en 
base a esa demanda de servicios y no a una oferta 
en materia de capacidades que podamos tener, así es 
que ahora ha tenido una incidencia importante en lo 
que es la política pública”. 
7Así, se acompañó al PRONAGRO para facilitar los 
Comités de Cadena respectivos (espacios de interacción 
y coordinación público-privados) y la implementación de 
intervenciones claves para la mejora del desempeño de 
cada uno de los rubros mencionados. A raíz de los logros 
en ese pilotaje, la SAG solicitó apoyo a Pymerural para 
replicar la experiencia a escala territorial en tres regiones 
(Valles de Comayagua, El Paraíso y Golfo de Fonseca), 
en las que se trabajó con 12 cadenas adicionales, con 
la participación activa de SENASA, DICTA y SEDUCA. Se 
logró desarrollar líneas estratégicas de trabajo a nivel 
de rubros seleccionados, incluyendo la mejora de las 
relaciones e inversiones privadas o bloque central,  el 
marco regulatorio, y los servicios de apoyo, incluyendo 
la investigación y desarrollo con las universidades, y la 
adecuación de la oferta de los servicios institucionales 
de la SAG a las necesidades del sector privado (gráfico 2, 
enfoque de sistema en una cadena de valor).
Pymerural, desarrolló capacidades en 
profesionales, tanto de nivel técnico como 
gerencial de la SAG para implementar 
un pilotaje del modelo de gestión en 5 
cadenas/subsectores de alcance nacional: Hortalizas (papa, cebolla, 
vegetales de 
clima templado)
Apícola (miel 
y derivados 
de la 
colmena)
Bovina 
(lácteos y 
carne)
TilapiaCacao
Producto de este trabajo; se analizaron 27 cadenas 
de valor, proceso en el cual participaron 740 actores:
364
36
81
112
147
del eslabón productivo,
del eslabón de procesamiento, 
del eslabón comercial,
prestadores de servicios privados, 
prestadores de servicios públicos. 
Se estableció el reglamento para la importación, manejo y 
comercialización de semilla de papa (que representa el 50% 
de los costos de producción en ese rubro); el equipamiento 
y capacitación técnica para el manejo del Centro Nacional de 
Producción de Semilla de Papa; las normas técnicas para el 
sector apícola; nuevos proyectos para cacao; represas para la 
captación de agua lluvia y tuberías de conducción para riego 
en zonas hortícolas; la introducción de genética mejorada en 
tilapia; el fortalecimiento del Laboratorio de Patología Acuícola; 
el desarrollo del sistema de calidad Honduras Premium; la 
conformación de la Comisión Interinstitucional de Agronegocios; 
entre otras intervenciones que han contribuido a mejorar el 
aprovechamiento de oportunidades de mercado y reducir 
riesgos técnicos,  comerciales y de salud para buena parte de la 
población rural del país.
Centros de Recolección 
y Enfriamiento de Leche 
(CREL) implementando 
sistemas de control de 
calidad del producto
287
11
38
técnicos
de la SAG capacitados 
en Gestión de Cadenas 
de Valor
Acuerdos Marco 
de Competitividad 
formulados 
Gráfico 2. Enfoque de sistema en una cadena de valor.
Servicios de apoyo
Sector
Público
Sector
Privado
ONG
¿Quién hace?
¿Quién paga?
¿Incentivos?
¿Capacidades?
¿Relaciones?
Información
Transacciones
Establecimiento,
monitoreo y 
cumplimiento
Estándares y normas
sectoriales
Reglas y normas
informales
Leyes y
Tratados
Comerciales
Bloque central
Productores
Primarios y 
Procesadores
Proveedores
de Insumos
Mercado:
Local, 
Regional o 
Exportación
Marco regulatorio
Asistencia TécnicaServicios de 
Desarrollo 
Empresarial
Coordinación
Infraestructura
Información
Investigación
y Desarrollo
Servicios
FInancieros
8Desde el 2008, el sector cacaotero 
avanza con pasos firmes hacia 
una mejor competitividad; el uso 
de cacaos finos junto a variedades 
mejoradas, procesos efectivos en 
la  fermentación y secado han 
logrado mejorar la calidad del 
grano para exportación. Por otro 
lado, el trabajo coordinado entre 
más de 40 actores del sector 
público y privado en el marco del 
Comité de Cadena es un esfuerzo 
que está produciendo grandes 
avances. Este espacio de diálogo 
fue apoyado por PYMERURAL, 
un programa auspiciado por la 
Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE y 
facilitado por Swisscontact. Los 
avances en la cadena son más 
que esperanzadores:  
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SUBSECTOR
HORTÍCOLA
un sello de calidad superior
cuya producción se destina a 
los mercados tradicionales, 
supermercados, el mercado 
regional centroamericano, y la 
exportación extra regional. 
Fueron fortalecidas con programas 
de capacitación para el cumplimiento 
de estándares de calidad e inocuidad, 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
y equipos de protección personal, que les 
permiten cumplir con los requisitos del Sello 
de Calidad y de esta manera responder a la 
demanda exigente del consumidor actual, 
con productos sanos, inocuos y de calidad 
superior y, así, aumentar sus ventas.
A través del trabajo desarrollado con el Comité 
de Cadena Hortícola se priorizaron los rubros 
de papa, cebolla y vegetales orgánicos para el 
mercado nacional; camote para exportación 
a Canadá; chile y tomate para supermercados 
y exportación a El Salvador. En adición, se 
desarrolló un sistema de calidad para productos 
hortofrutícolas mediante el sello “Honduras 
Premium” y un sistema de información de 
precios vía SMS (AGROCEL), ambos con 
derechos de propiedad en FUNDER. También se 
difundieron tecnologías de agricultura protegida 
y de manejo de agua.
EN EL SUBSECTOR 
HORTÍCOLA EN 
HONDURAS, 
PARTICIPAN 
ALREDEDOR DE
pequeños 
productores
10,000
Un total de 502 productores 
y sus organizaciones: 
ECARAI, PROVIASA, 
HORTISA, VERYFRUP y 
AHPERAMBUTAN
La Fundación para el Desarrollo Empresarial 
Rural (FUNDER) con el apoyo de Pymerural 
inició en el 2012 el diseño del Sello de 
Calidad “Honduras Premium” para frutas y 
verduras comercializadas por productores 
agrícolas en supermercados, para 
diferenciar los productos de organizaciones 
de productores nacionales que cumplen con 
los más altos estándares de calidad.
Para FUNDER, el enfoque de cadena fue exitoso, tal 
como lo expresa su Gerente de Agronegocios, Angel 
Meza:
“Lo más tangible son los empleos e ingresos, hay cadenas como 
la de hortalizas donde ha habido un crecimiento de casi el 
triple, los compradores han logrado entender que no podemos 
vivir donde sólo una parte gana, han logrado comprender que 
todas las partes necesitan integrarse en cadena, donde todos 
podamos ganar”. Además de Pymerural, la iniciativa recibió el 
apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) 
y la Universidad Zamorano.
Hortalizas (papa, 
cebolla, vegetales 
de clima templado)
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Yenis Girón, socia de ASOPROL:
“Hace como cinco años nosotras 
vendíamos a los mercados, mientras 
nosotras arreglábamos en sacos, los 
comerciantes nos pagaban a como 
ellos querían, no era a un precio fijo 
como el que tenemos ahora con los 
supermercados”. 
Producción de hortalizas 
orgánicas
El mercado nacional es deficitario en 
productos hortícolas orgánicos, por tanto, 
con la finalidad de desarrollar una experiencia 
piloto, Pymerural apoyó a la empresa 
Alimentos Sanos Orgánicos de Productores 
de Lepaterique (ASOPROL), en el montaje de 
sistemas de producción orgánica de hortalizas 
con sus socios y productores independientes 
en la zona de amortiguamiento de la reserva 
biológica Yerbabuena, una de las principales 
fuentes de agua de las ciudades de 
Tegucigalpa y Comayagüela, región en la cual 
aún predomina la horticultura convencional; 
ASOPROL comercializa las hortalizas orgánicas 
en WaltMart, produce plántulas orgánicas 
en invernadero, cuenta con certificación 
orgánica, elabora insumos orgánicos, y posee 
infraestructura de manejo postcosecha y 
logística de transporte refrigerado; es una 
finca-escuela que ha prestado servicios de 
capacitación a 229 productores en Honduras, 
Nicaragua y El Salvador.
Serie de manuales sobre horticultura orgánica.
La experiencia desarrollada en ASOPROL 
permitió generar siete guías técnicas para 
la producción de hortalizas orgánicas: 
cultivo bajo macrotúnel, elaboración de 
abonos orgánicos, manejo de plagas, 
producción de plántulas, postcosecha, 
certificación orgánica, y comercialización. 
Esta serie de manuales acumularon un 
total de 296,182 descargas de la web, los 
cuales pueden ser consultados en
www.pymerural.org/organico. 
A partir del 2009
se logró una mayor inclusión de mujeres 
en la actividad productiva y
comercial, que permitió aumentar el 
portafolio de productos orgánicos de
5 a 17, y obtener un 
diferencial de precio 
promedio de +17%.
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RECIBIR, EN SU CELULAR,
información diaria de los precios de 
los productos e insumos en los 
principales mercados mayoristas del 
país, asimismo información climática, 
consejos técnicos para el manejo 
de los cultivos y oportunidades de 
capacitación.
Producción Nacional de Semilla 
de Papa de Calidad y Libre de 
Enfermedades
La producción de papa en Honduras 
está concentrada en las zonas de
Sistema de Información de 
Mercados AGROCEL
Para reducir las asimetrías de información en 
la cadena de hortalizas, que influyen tanto en la 
eficiencia productiva como en la comercialización 
de los productos, y aprovechando la creciente 
penetración de la telefonía celular en la zona rural, 
se diseñó el sistema de información “AGROCEL”; un 
novedoso servicio que permite a los productores:
33%
DE LOS 
PRODUCTORES 
DE VEGETALES
suscritos han logrado 
comercializar mejor 
sus productos.
UN ACUMULADO DE
20,000
PERSONAS
fueron suscriptoras del 
servicio, que inició para 
vegetales y se expandió 
a otros rubros (café, miel 
y granos básicos).
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a 
través del PRONAGRO y, en diálogo con el Comité 
de Cadena de papa determinó que las principales 
limitantes a la producción y productividad de 
este rubro y, vinculadas a la semilla, eran las 
siguientes:
a) Mala calidad;
b) Alta estacionalidad en la provisión (mayo a
agosto);
c) Dependencia de importaciones; y
d) Falta de inspección y validación en el proceso
de importación y distribución.
En esta intervención, la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) fue el 
cofacilitador de PYMERURAL. 
Uno de los factores de producción que más ha 
influido en su productividad es la calidad de la 
semilla, cuyo abastecimiento ha presentado 
problemas de calidad y disponibilidad a lo 
largo del año.
OCOTEPEQUE
(1,400 MZ) 
INTIBUCÁ 
(2,000 MZ)
LA PAZ
(300 MZ)
FRANCISCO 
MORAZÁN Y 
OTRAS ZONAS 
(300 MZ)
Café Vegetales      Granos básicos             Miel
Este servicio se desarrolló con 
FUNDER, proveedores de servicios 
de mensajería móvil, la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, 
Televisión Educativa Nacional y la 
empresa Sistemas Interactivos.
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Resultados
A finales del 2012
la semilla certificada estaba 
disponible en producción 
escalonada: semilla sembrada y 
comercializada
1,163 QQ;
semilla cosechada  disponible 
en almacenes de germinación
1,855 QQ;
y semilla total producida 
3,018 QQ.
UN REGLAMENTO 
TÉCNICO
para la Producción, Importación 
y Comercialización de Semilla 
de Papa, implementado 
por importadores, 
comercializadores y 
productores de semilla.
Angel Mejía, productor de papa:
“Yo antes no tenía nada, en seis años 
que estoy acá, tengo la casa, dos 
carros, una moto, una familia, que 
es lo principal, casi todo lo venimos 
mejorando a través del cultivo de la 
papa, que es la que nos ha generado 
buenos ingresos”. 
Propósito de la intervención
La producción de semilla certificada de papa bajo parámetros establecidos que aseguren la calidad 
genética, libres de enfermedades y la disponibilidad, que permitiera, a los pequeños productores, 
producir para los mercados en forma competitiva.
Impactos
Ingreso neto adicional 
acumulado de la 
intervención en el centro de
SEMILLA DE PAPA DE
US$ 182,286.90
y de la adecuación del marco 
regulatorio para el uso de 
semilla de papa de calidad 
por el orden de
US$ 1,287,471.00.
Beneficios  directos 
acumulados por 
reducción de costos a 
los productores por el 
uso de semilla de papa 
de calidad del Centro 
Nacional de Producción 
de Semilla de Papa por un 
monto de
US$ 60,683.51.
Reducción de 
costos de control de 
enfermedades en
10%.
Incremento de 
productividad por 
área de papa a
Beneficios directos 
acumulados por incremento 
de la productividad en 
US$ 121,603.39
por uso de semilla de calidad 
del Centro.
4,136 KG/Ha
debido al uso de papa 
del Centro.
Facilitación de acceso a riego 
a pequeños productores de 
cebolla y zanahoria
Uno de los factores que más incide en la producción 
y productividad en la cadena hortícola es el acceso 
a riego, particularmente en la región del corredor 
seco, en el sur del departamento de El Paraíso. 
Fue en esa zona, en la comunidad de Manzaragua, 
municipio de Güinope, que  Pymerural junto 
con la Dirección General de Riego y Drenaje, el 
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
y la comunidad (patronatos, juntas de agua y 
Darío Figueroa, Patronato de 
Manzaragua:
“Si la producción que había aquí era 
de 22 millones de lempiras al año en 
hortalizas, ahora se va a producir 40 
millones, antes podíamos sembrar sólo 
un ciclo en verano pero con sistema de 
riego, podemos sembrar más ciclos”.
asociación de productores), construyeron una 
represa con una capacidad de almacenamiento 
de 30,000 m3 (con aporte local del 50% del costo), 
y también ampliaron el sistema de riego en 30 
Manzanas, beneficiando a alrededor de 120 
productores de cebolla y hortalizas que ahora 
logran producir de forma escalonada durante 
todo el año (pasando de dos a cuatro ciclos de 
producción), ellos son miembros de la Asociación 
Nacional de Productores de Cebolla (ANAPROC) 
y participan en el Comité Nacional de Cadena 
Hortícola. Además de la obra física, se capacitó a 
las organizaciones locales para la administración 
y mantenimiento de la infraestructura, el manejo 
eficiente del riego y el manejo de la microcuenca.
Un vistazo al sector apícola hondureñoEl trabajo de PYMERURAL como 
facilitador permitió desarrollar muchas 
alianzas con los actores de la cadena 
apícola, especialmente con el sector 
gubernamental, el que a través de 
PRONAGRO/SAG, lideró el Comité 
de Cadena, donde participaron 
representantes de la provisión de 
insumos, producción, procesamiento, 
comercialización, prestación de 
servicios de apoyo y entes normativos 
del marco regulatorio. Los logros 
alcanzados no se hubieran logrado sin 
el apoyo de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación COSUDE. 
271,184 KG
producción 
anual
a
28,615 
colmenas 
productivas
b 18,000 
colmenas para 
polinización 
de cultivos de 
exportación
c
2,148  
personas 
apicultoras:
d
• 25% son mujeres.
• 55% pequeña escala
 (1-10 colmenas).
• Promedio de 23
 colmenas/persona.
• Producción promedio de
 244 kg de miel/persona.
• Venta promedio de
 1,365 $ anuales/persona.
EL DULCE SABOR DEL 
ÉXITO EN LA APICULTURA 
HONDUREÑA
14
Apícola (miel y
derivados de
la colmena)
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Wilmer López, apicultor socio de 
COAPIHL: 
“Antes, manejábamos de una manera y 
era de otra, porque a veces el alimento 
lo hacíamos de una forma que no era 
adecuada, ahora, con las capacitaciones, 
el alimento es mejor aprovechado por las 
abejas”.
IMPACTOS
La secuencia lógica del trabajo que inició con el análisis de la cadena de valor (incluyendo la 
caracterización del sector productivo), la oficialización del Acuerdo Marco de Competitividad (a 
través del Comité de Cadena liderado por PRONAGRO/SAG) y el diseño de intervenciones orientadas 
tanto a aprovechar oportunidades, como a resolver problemas, produjo resultados favorables para 
el rubro apícola: 
1. Marco regulatorio
• Facilitación del comercio 
internacional a través de 
la norma centroamericana 
de miel con la Comisión 
Centroamericana y del 
Caribe de Normalización 
(COMCANOR).
• Armonización de actores por 
medio del Acuerdo Marco de 
Competitividad con SAG. 
• Impulso al Sistema Nacional 
de Calidad y la oficialización 
de 5 Normas Técnicas 
apícolas con el Instituto 
Hondureño de Normalización 
(IHN).
• Participación activa en 
Comité AD-HOC del 
Organismo Internacional 
Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) 
para estandarización de 
Buenas Prácticas y el 
Sistema de Trazabilidad en 
Centroamérica y El Caribe.
• Actualización del Reglamento 
para la Prevención, 
Control y Erradicación de 
Enfermedades. 
2. Servicios de 
apoyo
• Desarrollo de 
microempresas de 
mujeres proveedoras de 
indumentarias apícolas y 
láminas de cera.
• Tres laboratorios 
(incluyendo uno 
gubernamental) ahora 
proveen análisis de 
enfermedades y productos 
apícolas.
• Mejora de la productividad 
y genética a través de 9 
proveedores de abejas 
reina (abarcando una 
universidad pública). 
• Pilotaje para recepción 
de información técnica 
y precios mediante 
suscripción a mensajitos 
de texto (AGROCEL).
• En alianza con la 
Asociación Nacional 
de Apicultores de 
Honduras (ANAPIH) se 
desarrolló un envase 
plástico para diferenciar 
la miel hondureña en 
supermercados.
3. Producción, 
procesamiento y 
comercialización
• De forma directa se alcanzaron 2,225 
personas trabajando en apicultura y 16 
organizaciones. 
• Se aumentó el número de colmenas 
de 21,984 en 2009 a 37,000 en 2012, 
favoreciendo también la polinización de 
cultivos.
• Incremento en la productividad desde 
13.55 hasta 27.20 kg de miel por 
colmena.  
• Sensibilización sobre equidad de género 
con participación de mujeres en las Juntas 
Directivas de las organizaciones.
• Acceso a oportunidades en el mercado 
europeo, hondureño y nicaragüense.
• Apoyo a tres Congresos 
Centroamericanos de Actualización 
Apícola que reforzaron los conocimientos 
técnicos.
• Desarrollo de productos con valor 
agregado (polen, propóleos, gomitas, 
jalea real, cremas y mermeladas).
• Mejora de capacidades técnicas con 
difusión masiva de seis manuales 
apícolas, y por medio de un diplomado 
en apicultura tropical. También se 
fortalecieron las habilidades gerenciales.
• Formación de Comités de Cadena en 
varias regiones del país.
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Perfil del hombre y mujer 
trabajando en apicultura
Apicultor
Apicultora
278 kg/año
20 kg/colmena 
40%
41 años
71%
5.3 años
82%
34%
6%
121 kg/año
15 kg/colmena
42%
39 años
80%
3.5 años
83%
21%  
3%
Producción de miel
Productividad
Ingresos provenientes de la apicultura
Edad
Participa en una organización
Experiencia apícola
Recibió asistencia técnica
Cambia abejas reinas
Hace migración de colmenas
(transhumancia)
Producción de miel
Productividad
Ingresos provenientes de la apicultura
Edad
Participa en una organización
Experiencia apícola
Recibió asistencia técnica
Cambia abejas reinas
Hace migración de colmenas
(transhumancia)
Fuente: Encuestas a nivel nacional, Swisscontact, 2011
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CONTROL DE CALIDAD
EN CENTROS DE
RECOLECCIÓN Y
ENFRIAMIENTO DE LECHE (CREL)
Unos de los puntos de entrada para fortalecer 
la cadena fueron los Centros de Recolección 
y Enfriamiento de Leche (CREL); en Honduras 
existen unos 105 CREL activos, que acopian 
leche principalmente de ganaderos organizados 
(aproximadamente 1,224 socios registrados) y 
recolectan anualmente alrededor de 75 millones 
de litros de leche. Las PÉRDIDAS ECONÓMICAS por 
mala calidad representaban US$ 860,000 anuales. 
La SAG en alianza con PYMERURAL, 
contribuyeron al mejoramiento de la calidad 
de la leche en 38 CREL; esto se logró mediante 
la capacitación sobre Buenas Prácticas de 
Manejo del hato ganadero, la mejora de 
la infraestructura básica en los centros de 
ordeño, y la dotación de conocimientos 
técnicos e instrumentos de laboratorio 
para garantizar la entrega de leche de 
calidad a las empresas procesadoras. Estas 
buenas prácticas fueron sistematizadas y 
compartidas con el resto de las unidades 
recolectoras del país. 
La importancia del 
subsector lácteo muestra 
una tendencia decreciente 
en los últimos años en el 
país,  debido a:
1) Exportación de ganado en 
pie;
2) Pocos incentivos crediticios a 
la actividad ganadera y;
3) Aparición de rubros agrícolas 
alternativos. 
A pesar de esto, Honduras es un 
importante productor de leche 
en el ámbito regional, siendo una 
actividad relevante desde el punto 
de vista económico, ambiental 
y social. Debido a lo anterior, 
esta cadena fue priorizada por 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) con el objetivo 
de superar la visión tradicional y 
convertirla en una cadena de valor 
competitiva.
Tomás García, CREL Becerra: 
“A medida que hemos ido aplicando estas 
técnicas de control de calidad de leche hemos 
ido mejorando, hemos reducido enormemente 
el rechazo en la leche que anteriormente 
estábamos extrayendo, porque no hacíamos 
buenas prácticas de ordeño, de esta manera, 
hemos logrado mejores ingresos por el valor 
y calidad que estamos obteniendo”.
En total, se beneficiaron
545 GANADEROS 
(479 asociados y 66 independientes);
1,605 EMPLEOS fueron mantenidos,
y se contribuyó a generar
ingresos netos adicionales de
US$ 311,000 por año.
Con esta actividad, se logró el establecimiento de 
laboratorios básicos de control de calidad en los 
CREL apoyados, se redujo desde 35 a 26% la leche 
grado B. Esto mejoró el poder de negociación 
con la agroindustria por parte de los productores 
asociados al CREL.
Bovina 
(lácteos y 
carne)
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Doctor José Urrutia, Señor 
Alcalde de Danlí (2010-2014):
“Hemos podido generar mucho empleo, 
potenciar algunos emprendimientos, de 
gente que sabían hacer algunas cosas 
pero no estaban recibiendo exactamente 
lo que merecían; un ejemplo es la 
gente que elabora rosquillas, cada 
empresa tiene entre 20 y 30 empleados 
y antes sólo era una familia”.
Gestión Estratégica del Desarrollo Económico 
Local con buena gobernanza en la
Región 11 - El Paraíso
Tiene una extensión territorial de 
6,002 KM2, que representa un 5.4% del
territorio nacional, y una población de 391,000 
habitantes, un 30% de la cual vive en la zona
urbana y un 70% en la zona rural.
Teupasenti
El Paraíso
Potrerillos
Jacaleapa
San Matías
Danlí
Trojes
La Región 11 de Honduras contempla los municipios de
HONDURAS
Las principales actividades económicas incluyen el cultivo 
del café, la producción de tabaco, la producción de maíz y 
la crianza de ganado.
Café                    Tabaco                 Maíz                   Ganado
Recientemente se ha iniciado la producción de hortalizas, 
principalmente tomate, chile y plátano para el mercado 
nacional y regional centroamericano, y el camote para el 
mercado Canadiense. En la zona, se localizan pequeñas 
industrias artesanales de rosquillas, dulces, tajadas de 
plátano, lácteas, café, tortillas, carpintería y ebanistería. 
La Corporación Municipal de Danlí estableció 
la Unidad de Desarrollo Económico Local 
(UDEL Danlí) a inicios del 2008 como una 
plataforma de participación y gestión para el 
desarrollo de la competitividad territorial, con 
un enfoque multisectorial. 
Entre 2009 y 2014, con el apoyo técnico y 
financiero de Pymerural, se implementó 
el proyecto “Consolidación del Sistema de 
Desarrollo Económico Local del Municipio 
de Danlí con Aplicación Regional”, con 
el objetivo de mejorar la cohesión y 
funcionamiento del sistema económico, 
teniendo como instrumento de planificación la 
Agenda de Competitividad Municipal (ACM), 
expandiendo la intervención a los municipios 
de El Paraíso, Teupasenti y Trojes, incluyendo 
la regionalización de los servicios de la SAG 
en las Cadenas de Aguacate, Café, Hortalizas, 
Lácteos, Maíz y Frijol.
A raíz de esta experiencia se amplió la 
escala a dos regiones adicionales del país 
(Golfo de Fonseca y Valles de Comayagua) 
y se aportó a la política de Desarrollo 
Económico Local.
Profesora Luz Oliva, Señora Alcaldesa de 
Danlí (2006-2010): “La percepción de los agentes 
económicos es que la municipalidad sí tenía interés 
en ellos y que aceptaba el reto para prepararlos, para 
buscar espacios para comercializar sus productos”. 
Ramiro Chacón, Señor Alcalde de Danlí (2014- 
2018): “Hoy tenemos pequeños empresarios que 
están dando trabajo y vendiendo sus productos en 
el mercado nacional e internacional”. 
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Flérida Betancourt, Confecciones Danlidenses: 
“Aquí uno aprende de cada una, hay mejores beneficios 
en trabajar en equipo, aunque hayan dificultades. 
Cuando estábamos solitas no pasábamos de hacer los 
frijolitos del día, ahora he visto el crecimiento económico, 
antes no tenía ahorritos, pagaba préstamos todo el 
tiempo y actualmente ya no tengo dificultad para pagar 
y ¡ahorro!”. 
La institucionalidad local con el apoyo de Pymerural logró además apalancar recursos adicionales 
provenientes de la Unión Europea (en la intervención global), Visión Mundial Honduras (en los 
conglomerados de MIPYMES), el Banco Interamericano de Desarrollo (en la cadena de valor de Rosquillas), 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (en la Escuela Taller) y del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (en las MIPYMES de procesamiento de hortalizas y café). 
Evolución del trabajo en DEL en Danlí
(de habilidades individuales a capacidades institucionales con enfoque DEL)
Desempeño
Empresarial
Desarrollo Recursos 
Humanos
Desarrollo 
Institucional
Expansión e 
Institucionalización 
del Modelo DEL
Desarrollo Sostenible 
de Capacidades 
multisector para 
Ejecutar DEL
Sec
tor
 Pr
iva
do
Ins
titu
cio
ne
s P
úb
lica
s
Escala
Regional/Nacional
Asociatividad 
y Cooperación 
interempresarial
Articulación de 
servicios de apoyo y 
marco regulatorio
Articulación a escala Nacional e 
Internacional
Adaptado por Iván Rodríguez, Pymerural, de John Lawson, 2009. Swisscontact-Sudáfrica.
    2006-2008                                  2008-2013                                        2013-2014
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Sistema
Municipal DEL
Unidad DEL
Roles
Individuales
20  Se validó la metodología del Índice de Competitividad Municipal (ICM) con el objetivo de 
monitorear el desempeño de varias municipalidades de la región. El índice está basado en 
un total de 13 pilares y 124 sub índices.  
 Se consolidó la asociatividad de 17 grupos empresariales integrados por 183 MIPYMES de 
los rubros de confección textil, muebles de madera (y tapizados), panadería, estructuras 
metálicas, fabricantes de materiales de construcción, nacatamales, tortillas y marroquinería, 
que incrementaron la productividad por unidad de tiempo en un 18%, y desarrollaron 21 
nuevos productos.
 Creadas 20 nuevas empresas propiedad de 60 jóvenes (26 mujeres y 34 hombres), de las 
cuales 18 sobrevivieron después del tercer año y están en la etapa de consolidación. 
 Se fortalecieron 4 centros de formación vocacional que egresaron 710 jóvenes en 8 oficios 
demandados por el mercado.  Otros 284  jóvenes fueron colocados a través de la Unidad 
Técnica de Intermediación Laboral. 
 Cultura emprendedora en la Región El Paraíso mediante el programa de televisión Haciendo 
Empresa con audiencia frecuente de al menos 3500 hogares; y cuatro ediciones de los 
premios “Empresario del Año”, reconociendo a 240 empresarios en 12 diferentes categorías.
 Se ha fortalecido la visión, capacidades y acción colectiva para promover la  buena gobernanza, 
a través de estructuras de gestión del Desarrollo Económico Local en los municipios de El 
Paraíso, Teupasenti y Trojes.
Resultados
D
G
B
E
C
F
A
Se mejoró la competitividad de 
6 cadenas (café, hortalizas, maíz-
frijol, lácteos, rosquillas y aguacate), 
con capacidades de gestión 
desarrolladas en los respectivos 
comités.  
• Implementación de buenas prácticas 
agrícolas con productores en granos 
básicos a través de Escuelas de Campo 
de Agricultores (ECA).
• Difusión de tecnologías amigables 
con el ambiente (eco-hornos en la 
cadena de rosquillas, eco-fogones en el 
conglomerado de tortillas, sistemas de 
riego en maíz y frijol, túneles y mega 
túneles en hortalizas).
• Compra de insumos, acceso a 
financiamiento, asistencia técnica a 
través de proveedores de insumos, y 
comercialización conjunta mediante 
contratos de compra-venta de maíz 
(con la agroindustria), frijol, chile, 
tomate, plátano (con supermercados y 
compradores regionales) y camote (con 
exportadores).
Se alcanzaron 3,519 agro-empresarios (22% 
mujeres), que generaron 3,600 empleos, e ingresos 
por ventas de USD 13.5 millones; a través de estas 
intervenciones:
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Experiencias piloto de Desarrollo Económico Local en 
la Región Golfo de Fonseca
La Región 13 Golfo de Fonseca tiene una 
extensión territorial de 8,700 km2, lo que 
representa el 7.75% del territorio nacional
y está conformada por 45 MUNICIPIOS: 
siete corresponden al sur de La Paz, siete
al sur de Francisco Morazán; seis al sur 
de El Paraíso; nueve al departamento de
Valle y 16 al departamento de Choluteca.
Los principales productos de exportación que 
contribuyen significativamente a generar unos 
224,000 empleos y divisas por el orden de 343 
millones de dólares anuales son: caña de azúcar, 
melón, sandía, camarón, nuez de marañón, okra y 
helechos. Los productos con destino para consumo 
interno en la región son los granos básicos (maíz y 
frijol), además de maicillo, hortalizas y la ganadería. 
En el marco de la implementación del Plan de 
Nación - Visión de País, el Gobierno de Honduras 
priorizó la Región del Golfo de Fonseca como 
modelo de referencia de desarrollo, que cuenta 
con un Plan de Desarrollo Regional con Enfoque de 
Ordenamiento Territorial (PDR-OT) e incluye 6 ejes 
estratégicos en el seno de 9 mesas sectoriales; una 
de ellas es la de Desarrollo Económico Local. 
Intervención de
Pymerural
El Programa Pymerural en la Fase de cierre
enfocó su intervención en esta región, dándole continuidad 
operacional al Plan de Desarrollo Económico Regional con la 
implementación del enfoque de Desarrollo Económico Local en 
los municipios de San Marcos de Colón, Marcovia 
y Santa Ana de Yusgüare
y la regionalización de los servicios de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería en las
Cadenas de Valor de Ajonjolí, Apícola, 
Lácteos, Mango y Marañón.
Para Gustavo Padilla, de la Alcaldía 
de San Marcos de Colón, el apoyo de 
PYMERURAL fue satisfactorio: 
“No ha habido ninguna organización 
que venga en esa magnitud a realizar un 
estudio y pronóstico de lo que hay aquí 
en la zona, solamente han trabajado 
individualmente en algunas áreas”.
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Replicación del modelo de Desarrollo Económico 
Local en los Valles de Comayagua
La Región Valles de Comayagua abarca un 
extensión territorial de 9,878.61 KM2 y tiene una 
población aproximada de 689,924 habitantes 
(SEPLAN, 2013)1. Está conformada por 37 
municipios distribuidos de la siguiente manera: 
19 del departamento de Comayagua; 7 de La Paz; 
6 de Francisco Morazán; 3 de Intibucá y 2 de 
Yoro. 
Resultados
Se seleccionaron las cadenas de valor de marañón, ajonjolí, camarón, granos básicos y 
turismo, que alcanzan un total de 3,180 unidades productivas. 
45 representantes de instituciones locales desarrollaron sus capacidades de gestión del 
desarrollo económico local participando en un diplomado e intercambios de experiencias 
en otras regiones de Honduras.
Se crearon 3 unidades de desarrollo económico local (UDEL) y 3 espacios de concertación 
público – privado en los municipios de Marcovia, Santa Ana de Yusgüare y San Marcos 
de Colón, con sus respectivas Agenda de Competitividad Municipal. 
Se inició el levantamiento del censo de camaroneros y se equipó el laboratorio de 
patología acuícola para aumentar su capacidad de análisis de muestras.
Se contribuyó con el desarrollo de capacidades para el manejo agronómico del cultivo de 
marañón (nutrición, mantenimiento y control de plagas) a través de Escuelas de Campo 
de Agricultores y con el establecimiento de un vivero para la producción de plantas con 
mayor potencial genético. 
En el marco de la agenda de competitividad de la municipalidad de Marcovia se facilitó el 
intercambio de experiencias de actores relevantes a la cadena turística con prestadores 
turísticos del Perú, sobre la gestión de destinos turísticos. 
C
F
A
D
B
E
1  Con base en datos de INE, 2010.
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La región es un importante corredor logístico de 
Honduras, donde tienen lugar varias actividades 
productivas, principalmente agropecuarias. 
Destacan la prevaleciente agricultura de 
subsistencia, a través de la producción de granos 
básicos; y  la agricultura intensiva que incluye 
la producción de café, tabaco, caña de azúcar y 
Incidencia en Procesos DEL
En esta región se apoyaron
4 municipios: 
Comayagua, San Ignacio,
Jesús de Otoro y La Paz, 
que representan 28% de la 
población total de la región.
CADENA DE VALOR ALCANCE MUJERES
EMPLEOS 
EQUIVALENTES
INGRESOS NETOS 
USD
Avícola 100 12 254 796,993
Bovina láctea 420 43 800 516,567
Mango 300 19 189 1,000,560
Porcino 300 30 601 578,592
Tilapia 200 66 370 315,911
Total 1,300 170 2,214 3,208,624
hortalizas para la exportación. La ganadería en 
pequeña escala y semi-intensiva de bovinos (leche 
y carne), porcino, la avicultura y la apicultura. 
Igualmente, el cultivo de tilapia extensivo y semi-
intensivo. También, sobresalen el turismo colonial, 
el rural, el ecológico y de aventura.
Para los 3 primeros municipios, se crearon espacios 
de concertación en Desarrollo Económico Local 
(DEL) para la coordinación público privada a escala 
territorial; en el caso del municipio de La Paz ya 
existía una Unidad DEL. En cada municipalidad se 
estableció el Comité de Dirección Estratégica CDE 
y su reglamento, se identificaron y priorizaron 
intervenciones y elaboraron las Agendas de 
Competitividad Municipal conjuntamente con 
actores públicos y privados locales.
Cuadro 1. Cadenas de valor de la Región Valles de Comayagua: alcance, empleos e ingresos2
Se desarrollaron en forma participativa los 
análisis de las cadenas y se definieron los planes 
de mejora con acciones a corto, mediano y largo 
plazo. Se mejoró significativamente la gobernanza 
de las cadenas de valor, a través de la generación 
de sus respectivos espacios (Comités de Cadena) 
que antes no existían para el intercambio de 
información y vinculación de oferta y demanda, 
rendición de cuentas, la participación de pequeños 
productores y elaboración de estrategias. 
2 Fuente de los estimados: Análisis rápidos de las cadenas y criterio experto de actores clave en la región.
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Universidad
Cadena/
Conglomerado
Estudio Municipio
Centro 
Universitario 
Regional del Centro 
(CURC)
Tilapia Estrategia de Comercialización de Tilapia Comayagua
Porcino Hábitos de Consumo de la Carne de Cerdo en 
Comayagua
Comayagua
Lácteos Vida Útil de Quesos sin Refrigeración Comayagua
Lácteos Estudio de Mercado de la Leche en 
Comayagua
Comayagua
Carpintería Estudio de Mercado de Productos de 
Carpintería en La Paz
La Paz
Corte y Confección Estudio de Mercado de Productos de Corte y 
Confección en Comayagua
Comayagua
Turismo Demanda Laboral de los proveedores de 
servicios turísticos en Comayagua
Comayagua
Universidad 
Tecnológica de 
Honduras (UTH)
Avícola Estudio de Demanda de Huevo en 
Siguatepeque
Siguatepeque
Avícola Estudio de Demanda de Carne de Pollo en 
Siguatepeque
Siguatepeque
Cuadro 2.  Resumen de los estudios realizados, según universidad, en la Región Valles de Comayagua
Escalamiento de innovaciones
Se alineó la agenda de investigación a las demandas 
de los actores de las cadenas y DEL, a través de la 
implementación de un convenio de cooperación 
con la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras a través del Centro Universitario Regional 
del Centro (CURC) y la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH).
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Respuestas prácticas a los 
problemas agropecuarios
Uno de los componentes del programa 
PYMERURAL fue el Desarrollo de Capacidades 
de actores involucrados en las cadenas de 
valor y conglomerados empresariales, para 
esto, PYMERURAL se apoyó en la Gestión de 
Conocimientos y en la Comunicación para el 
Desarrollo. 
Mediante procesos participativos con los 
protagonistas, se sistematizaron buenas prácticas 
agropecuarias, innovaciones tecnológicas, planes, 
agendas y análisis de cadenas, documentos que 
fueron difundidos ampliamente a través de medios 
masivos de comunicación. Las respuestas fueron 
muy positivas, mejorando el posicionamiento de 
las organizaciones locales, el de Swisscontact y de 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE.  
481 mil 
publicaciones 
descargadas, 
202 mil visitas 
y un millón de 
páginas vistas
153 programas 
(entrevistas, 
foros, reportajes 
y reportes 
noticiosos)
146 artículos
Campañas de 
email masivo
Difusión de boletines 
electrónicos de noticias 
y publicaciones 
disponibles 
gratuitamente para 
descarga en la web 
www.pymerural.org
Programas de 
televisión
En alianza con canales 
privados y el canal 
oficial del gobierno 
se mostraron tanto 
los productos de 
conocimiento como 
las actividades del 
programa
Artículos de 
prensa
Con apoyo de los 
principales diarios del 
país se logró informar 
al público en general 
sobre el trabajo de 
PYMERURAL y el 
apoyo de COSUDE y 
Swisscontact
Resultados en difusión de productos del conocimiento (2010 a 2014)
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4,000 receptores 
de información
20 publicaciones 
y 2,000 
impresiones
10 programas 
radiales
AGROCEL
Mediante este 
sistema apoyado 
por PYMERURAL 
y, ejecutado por 
FUNDER/Canal TEN, se 
enviaron notificaciones 
de descarga de cada 
publicación a través de 
mensajitos de texto
Impresiones
10 documentos 
técnicos sobre 
agricultura orgánica 
y apicultura fueron 
repartidas a muchos 
productores y técnicos 
de campo
Radio
Con apoyo de radios 
educativas se habló 
sobre el accionar 
de PYMERURAL y 
sus productos del 
conocimiento
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Publicaciones PYMERURAL
Uso de ecohornos en la 
industria de rosquillas:
www.pymerural.org/ecohorno
Serie de siete manuales de 
horticultura orgánica (abonos, 
manejo de plagas, postcosecha, 
plántulas de invernadero, macrotúnel, 
comercialización y certificación): 
w w w. p y m e r u r a l . o r g / o r g a n i c o
Control de calidad de leche: 
www.pymerural.org/calidad
Análisis de la cadena láctea: 
www.pymerural.org/cadena/lactea
Serie de cinco manuales sobre 
apicultura (manejo de colmenas, 
nutrición, sanidad, buenas 
prácticas y apicultura básica): 
www.pymerural.org/apicola
Manual de producción 
de semilla de papa: 
www.pymerural.org/papa
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Publicaciones PYMERURAL
Análisis de la cadena de cacao: 
www.pymerural.org/resumen/cacao.pdf 
Proveedores de empaques 
y equipos agroindustriales:
www.pymerural .org/directorio
Agricultura protegida:
www.pymerural.org/agriculturaprotegida
Análisis de la cadena de papa: 
www.pymerural.org/resumen/papa.pdf
Manual de manejo del 
cultivo de camote: 
www.pymerural.org/camote
Caracterización del eslabon 
primario de cacao: 
www.pymerural.org/cacao2009
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Las dimensiones en el desarrollo de
capacidades de COSUDE
PYMERURAL trabajó de una forma integral en el desarrollo de capacidades, tanto a nivel de organizaciones 
como de individuos (producción, procesamiento, comercialización, educación agrícola, proyectos de la 
cooperación, proveedores de servicios financieros y no financieros, proveedores de insumos, colegios 
de profesionales agrícolas y entes gubernamentales). El apoyo de otras redes ayudó a masificar aún 
más los productos de conocimiento al subirlos a sus sitios web o a difundirlo entre sus usuarios. La 
documentación de procesos participativos de planificación con actores productivos, gubernamentales 
y de la sociedad civil mejoró la gobernanza a través de nuevos marcos normativos e institucionales. 
Incremento de la productividad
 Publicación de manuales de buenas 
prácticas agropecuarias, innovaciones 
tecnológicas y directorios.
Alianzas de
aprendizaje
• Alianza de Aprendizaje
 centroamericana (participación de 15 ONG). 
• Coordinación con otras redes para la 
difusión de productos del conocimiento: 
RDS, AGROCEL, ASOCAM, RUTA, CATIE, 
LEISA, INFORGANICA, COLPROCAH y otras.
Mejora de la gobernanza
• Normas técnicas de calidad apícolas.
• Acuerdos Marco de Competitividad 
en apicultura, cacao y hortalizas.
• Agendas de Competitividad 
Municipal con 11 alcaldías.
Aumento en la competitividad y 
gestión
• Cinco guías de la Alianza de Aprendizaje 
sobre gestión organizativa y empresarial. 
• Análisis de 30 cadenas agropecuarias 
junto a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería.  
• Caracterización 
del eslabón 
productivo de 
cacao.
• Guía de 
monitoreo y 
evaluación en 
la Alianza de 
Aprendizaje.
 I.
Desarrollo 
del recurso 
humano
III.
Desarrollo 
de redes
II.
Desarrollo 
Organizacional
IV.
Marco 
normativo 
institucional
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Agradecimientos de los seguidores 
de PYMERURAL
• Gobierno: 
n“Es nuestra labor que todos estemos informados y 
trabajando de la mano, en todo lo que pueda ayudar 
a nuestros productores, especialmente aquellos de 
mayor vulnerabilidad”. José García Jovel, UCAI-SAG.
n“Escribo para felicitarlos muy sinceramente por el 
esfuerzo de PYMERURAL y Swisscontact a favor 
del desarrollo apícola de Honduras. He recibido los 
manuales; me parecen herramientas muy útiles y 
bellamente presentadas”. Alejandro Nicol Pasch, 
MAGA, Guatemala. 
• Procesador:
 “Tenemos una cooperativa compuesta por 252 mujeres 
y 89 hombres, estamos en la construcción del  horno 
y el cuarto frío, esta información, al igual que las 
anteriores, es de muchísimo valor”. Ana Julia Palacios.
• ONG locales:
 “Muchas gracias por compartir el artículo de 
AGRICULTURA PROTEGIDA. Es para nosotros de mucho 
interés saber de las Innovaciones Tecnológicas ya que 
trabajamos en los temas de cosecha de agua para el 
consumo del hogar y producción de alimentos de las 
familias pobres en Honduras”. Gabino López Vargas, 
COSECHA.  
• ONG internacionales:
 “Es un manual excelente que será de mucha utilidad 
para los pequeños productores, sigan con estos 
esfuerzos, el país lo necesita”. Oscar Cerrato, Oficial de 
proyectos, HEKS Honduras.
• Organismos internacionales 
intergubernamentales:
 “Quiero agradecerles por los manuales y así darlos a 
los pequeños productores, mi agradecimiento por tan 
excelente trabajo”. Dr. Guillermo Cruz, OIRSA.   
• Redes de aprendizaje:
 Les agradecemos por el envío del Manual Práctico de 
Postcosecha de Hortalizas Orgánicas. Procederemos a 
hacer la difusión del mismo. Saludos cordiales, Equipo 
LEISA. 
• Universidades:
 “Muchas gracias por la información, resulta de gran 
interés para la Universidad EARTH”. José Ruperto Arce, 
Biblioteca y Servicios de Información. 
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RESULTADOS DE 
LA FACILITACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA 
DEL PROGRAMA 
PYMERURAL
en Honduras a favor de 
la pequeña y mediana 
empresa rural
